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 Masalah bukan untuk dihindari tetapi harus dicarikan solusinya dan harus 
dihadapi dengan sabar jadi tetap semangat. Jadilah diri sendiri jangan 
meniru orang lain. 
 Kita hanya cukup yakin dan benar-benar untuk menginginkannya maka 
semua akan terjadi.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe  Teams Games Tournament  (TGT) dapat meningkatkan motivasi 
belajar, keaktifan belajar, dan hasil belajar siswa pada materi pokok mengenal 
komponen elektronika siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Ngablak, Kabupaten 
Magelang tahun pelajaran 2012/2013.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model cooperative 
learning tipe Teams Games Tournament (TGT). Prosedur penelitian ini 
merupakan siklus kegiatan yang terdiri dari dua siklus, dimana setiap siklus  
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan evaluasi. Instrumen 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah lembar pengamatan motivasi 
belajar, lembar pengamatan aktifitas belajar, angket motivasi, angket keaktifan 
belajar dan tes akhir tiap akhir siklus dalam pembelajaran. 
Hasil penelitian antara lain pada siklus I tentang rata-rata observasi 
motivasi belajar siswa sebesar 43,40%, pada siklus II naik menjadi 73,18%, 
berdasarkan angket motivasi belajar siswa pada siklus I sebesar 54,07% naik 
menjadi 74,73%, rata-rata observasi keaktifan belajar siswa pada siklus I 
sebesar 53,94% naik menjadi 70,43%, melalui angket respon siswa sebesar 
44,59% naik menjadi 74,84%, sedangkan nilai rata-rata hasil tes siklus I 70,21 
naik menjadi 79,17 pada siklus II, ketuntasan belajar klasikal siswa pada siklus I 
sebesar 54,17% naik menjadi 91,67% pada siklus II.  
Berdasarkan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Teams Games Tournament  berhasil meningkatkan motivasi 
belajar siswa, keaktifan belajar siswa, dan hasil belajar siswa pada materi 
mengenal komponen elektronika siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Ngablak, 
Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang. 
Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan karena 
pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan 
kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ). Seiring dengan perkembangan dunia 
pendidikan yang semakin pesat menuntut lembaga pendidikan agar lebih 
dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ( Isjoni, 
2009:7). Tahun 2006 yang lalu pemerintah Indonesia memberlakukan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) yang disusun berdasarkan UU 
No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. KTSP pada dasarnya 
merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah 
yang efektif, produktif dan berprestasi. 
Asumsi belajar dalam implementasi KTSP adalah belajar sebagai proses 
individual, proses sosial, menyenangkan, tak pernah berhenti, dan 
membangun makna (konstruktivisme). Dalam konteks pembelajaran, siswa 
dipandang sebagai individu yang aktif membangun pemahamannya sendiri 
dan pengetahuan dunia sekitarnya dengan mengalami sendiri dan 
merefleksikan pengalaman tersebut. Seiring dengan pengembangan filsafat 
konstruktivisme muncul pemikiran kritis dalam merenovasi pembelajaran 
yaitu PAIKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Menyenangkan). 
Sekolah merupakan salah satu tempat penyelenggaraan pendidikan. 
Dalam penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada kurikulum yang 
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